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الػػذيف مػػف اوائػػؿ عبػػد الرامػػاف بػػف خمػػدوف يعتبػػر 
 ضمف تاميؿالسياسة العالقة بيف الديف و تناولوا بالباث 
بػيف القبيمػة قوبػة اكػد عمػا العالقػة العميؽ سوسيولوجي 
 .االسالميي بمداف المغرب  والدولة
، مػ  شاػارة العصػبيةمف مفهـو في دراسته انطمؽ 
التأكيػػػد عمػػػا الػػػدور مػػػف خػػػالؿ  ،مػػػدعوة الدينيػػػةدقيقػػػة ل
والػػػػػػدعوة ذات لمعصػػػػػبية كجصػػػػػػرة اجتماعيػػػػػة اػػػػػوري مال
واالصػػػػػالاية وااليديولوجيػػػػػة  ةتربويػػػػالة بأبعادهػػػػػا يػػػػالدين
فيػػؼ الصػػراع خائػػؿ وتبالقمػػوب قتػػأليؼ تػػنجف فػػي والتػػي 
تأسػػػيس يسػػػعا للمتاػػرؾ السياسػػػي الػػذي ، ودفعهػػػا ابينهػػ
 .الدوؿ وتعظيـ الممؾ
متػػػا ابػػػف خمػػػدوف فػػػي مقدمتػػػه الاػػػهيرة يف وقػػػد ب ػػػ
شنجػػػػػاز اهػػػػػداؼ التعاضػػػػػد فػػػػػي الػػػػػدعوة الدينيػػػػػة تػػػػػنجف 
قػػد و ، فػي الوصػػوؿ شلػػا مبتغاهػامتػا تفاػػؿ ، و وااللتاػاـ
دور لػاػرط جنجػاز اكالعصػبية القبميػة اساسػا بربػط ذلػؾ 
هػذ  الورقػة مااولػة لمػدف  و ، فمػديلوالسياسي االجتماعي 
 بالباث في هذا االتجا .
Résumé : 
 
Abderrahmane Ibn Khaldun is one 
of the first to study the relationship 
between religion and the state in a 
deep sociological analysis based on 
the relationship between the tribe and 
the state in the Maghreb countries. 
He developed his analysis from the 
concept of "assabia", emphasizing his 
decisive relationship with the 
religious call ((Daawa). 
He demonstrated in his famous 
work (Muquadima) how the "assabia" 
as a "tribal" social bond is 
consolidated thanks to the religious 
call, given its cultural and educational 
dimensions; and succeeded in 
mitigating the conflicts between the 
tribes, pushing them to compete and 
establish the states. 
In addition, He emphasized when 
the religious call succeeds and when it 
does not reach its goal. He connected 
the concept of tribal "assabia" in a 
comprehensive analysis of the social 
and political role of religion. This 







طبيعػػة العالقػػة بػػيف تنػػاوؿ يرجػػ  الفضػػؿ األوؿ لعبػػد الرامػػاف بػػف خمػػدوف فػػي 
 ؛ربيػػةاالمجتمعػػات المغخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ ب باػػكؿ مسػػهب وعممػػيالسياسػػة الػػديف 
هػو المفصػؿ لمعالقػة بػيف القبيمػة والدولػة، و العمرانػي ضػمف تاميمػه ذلػؾ تنػاوؿ ايث 
 الدعوة الدينية.ادث فيه عف تو  ،عصبيةباث الذي طرح فيه تصور  لمفهـو الال
فػػي مقدمتػػه الاػػهيرة طبيعػػة العالقػػة بػػيف التنظػػيـ القبمػػي وسػػيرورة ناػػأة تنػػاوؿ 
الدولة، وكاؼ عف الدور الماوري لمديف في تأسيس الدوؿ وتعظيـ الممػؾ، بوصػفه 
الرابطػػػة األكقػػػر قػػػدرة عمػػػا جمػػػ  القمػػػوب وتأليفهػػػا، والعاصػػػـ الػػػذي ي قم ػػػؿ مػػػف اػػػدة 
 .صراعالتنافس وام ا ال
 ،فيمػػػػا يخػػػػص الػػػػدعوات الدينيػػػػةالعممػػػػي تسػػػػعا الورقػػػػة السػػػػتعراض رايػػػػه 
واصػر دينيػة تضػاعؼ االمطروح اآلف هو: شذا كانت العصبية القبمية ال بػد لهػا مػف 
  ؟االجتماعيالرابط او اآلصرة هذ  قوتها، فهؿ يمكف اف تستغني الدعوة الدينية عف 
 :وتأسيـس الدول القبيمـــة-أوال
اسس نظرية خمدوف مف شطار تاميمي سوسيولوجي عاـ، يستند شلا انطمؽ ابف 
يسػػتند شلػػا  ربياالمغػػلنسػػؽ االجتمػػاعي فهػػو يػػرن بػػأف ا ؛ومفػػاهيـ جوهريػػة واضػػاة
)انتقػػاؿ  تعػػد  بمقابػػة عمميػػات اجتماعيػػةوهػػي فػػي ذات الوقػػت قػالث ركػػائز اساسػػية، 
اميمػه لبنيػة هػذا اردؼ توهكػذا لمػا ؛ بنػي عميهػا هػذا النسػؽ ويتاقػؽين  مف شلػا اػاؿ  
ناػأة وسػقوط المجتمعػات و هػذ  فهػـ تطػور سيرورات تكونه ساعد ذلػؾ عمػا بالنسؽ 
 .هادول
 ربيػػةاالمفػػاهيـ التػػي ترتسػػـ مػػف خاللهػػا التاػػكمية االجتماعيػػة المغتتػػدخؿ هػػذ  و 
فيما بينها فػي سػياؽ عمميػة تطػور بطػرؽ وانمػاط تتبػايف وفػؽ ااػكالها وانواعهػا، اي 
 .السمطة  او اكؿ العصبية )نمطنوع الممؾ  باسب نمط العمراف او
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وقد ،  1)وتتمخص هذ  العمميات في المفاهيـ التالية: العمراف، العصبية، الممؾ 
مػػػػف خاللهػػػا عقمنػػػة التفكيػػػر التػػػػاريه، وتقػػػوير مػػػنه  تاقيقػػػػه ابػػػف خمػػػدوف اسػػػتطاع 
العممي، كما استطاع تسػميط الضػوع عمػا جممػة مػف العوامػؿ والمتغيػرات التػي تمه ػد 
 .(2) لناأة التجمعات والدوؿ
ولػػـ يكتػػؼ بػػذلؾ، بػػؿ اػػرص عمػػا تبيػػاف اآلقػػار المترتبػػة عػػف بعػػض التغيػػرات 
االجتماعية والققافية والسياسية التي تظهر في مرااؿ متعاقبة، والتي تسهـ في تقدـ 
العمراف، وتطور اساليب تنظػيـ الايػاة االجتماعيػة والسياسػية، وترقيػة طػرؽ ااػتغاؿ 
شضعاؼ اوكة العصبية، وايوع عمؿ عما تو  ؛دارية المنية والعسكريةالمؤسسات اج
 االستهالؾ التفاخري والبذخ والترؼ، وبداية العد التنازلي لنظاـ الاكـ القائـ.
 السياسػي-االجتمػاعيابف خمدوف لفػت االنتبػا  اقنػاع تاميمػه يجدر التسجيؿ اف 
فػي اػكمها العػاـ،  مظهػر،تتشلػا وجػود ديناميكيػة اجتماعيػة تاكمهػا قػوانيف ماػددة، 
عمػػا اػػكؿ صػػراع تقػػود  جماعػػة اجتماعيػػة، اسػػتوفت اػػروط تالامهػػا وتعاضػػدها، 
قصػػػاع اي  تنػػوي اسػػتكماؿ سػػيطرتها واسػػتاواذها عمػػا السػػمطة السياسػػية برمتهػػا، وا 
 مناوئ ماتمؿ لها.
تعمؿ عما الافاظ عمػا الاكػـ اطػوؿ مػد ة ممكنػػة، وعمػا  ذلؾ،وعندما يتـ لها 
. وياػير اسػتيفاع اػروط الػتالاـ شلػا الػدور (3) بأسػػر ة عمػا المجتمػ  تعمػيـ السيطػػر 
رساع قواعدها األولا.يالهاـ الذي   قوـ به التنظيـ القبمي في التمهيد لقياـ الدوؿ وا 
                                                           
1- Abdelghani Megherbi, La pensée sociologique d’Ibn Khaldoun, SNED, 2° Editions, 
Alger, 1977, p18. 
ؿ المجتمعات، فهو قد خمدوف لـ يكف يقصد تقديـ قانوف عاـ لك اف ابفتجدر اجاارة شلا  2
قصر عممه التاريخي عما تاريه ومدف العرب والبربر ممف يقطنوف بمداف المغرب العربي. وكاف 
  .Ibid. p96 :باقه انظروعي بخصوصية اقؿ  عما-مغربيكما يقوؿ عبد الغني -
3-Fredj Stambouli, "Ibn Khaldoun et le système social traditionnel maghrébin" Revue 
tunisienne des sciences sociales, N°20 (Mars 1970) p 217. 
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وتوايػػد اهػػؿ النسػػب الوااػػد،    دورا ماوريػػا فػػي جمػػ  كممػػةالعصــبية وتمعػػب   
اعيػة التػي تتأسػس عمػا الػدـ اآلصػرة االجتموياير مفهػـو العصػبية شلػا صفوفهـ، د
والنسب ومختمؼ الصالت التػي تػربط جماعػة مػف النػاس بعضػهـ بػبعض، وتػدفعهـ 
ال و    لمتعػػاوف عمػػا اػػؤوف معااػػهـ، واالتاػػاد والتناصػػر لػػدف  اي تهديػػد او عػػدواف
إال إ ا كــانوا عصــبية وأ ــل نســ  واحــدد  ناــد بــ ل  ت ــتد يصــدف دهــاعاد و يــاد د 
ومــا هعــل ا  هــ   .  نعــرك كــل واحــد عمــن نســب  وعصــبيت إ ــوكتاد ويخ ــن هــانبادد 
قمــو  عبــاد  مــن ال ــعقة والنعــرك عمــن  ور أرحــاماد وقرابــائاد موهــودك هــ  الطبــائ  
  .113  )صالب ريةد وباا يكون التعاضد والتناصرد وتعظد ر بة العدو لاد
اا و ل  إن صمة الرحد طبيعـ  هـ  الب ـر إال هـ  ا قـل. ومـن صـمت ويقوؿ ايضػا: 
هـ ن القريـ   أن ينـالاد ضـيد أو تصـيباد  مكـة. النعـرك عمـن  ور القربـن وأ ـل ا رحـاد
يهد ه  نعس  غضاضة من ظمـد قريبـ  أو العـدال عميـ د ويـود لـو يحـول بينـ  وبـين مـا 
  .114)ص   يصم  من المعاط  والماال  نزعة طبيعية ه  الب ر م  كانوا
طابعهػا الخػاص، فكممػا كػاف  تزايػدأف هذ  قوة هػذ  اآلصػرة تػزداد بقػدر يتضف ب
النسػػػب خاصػػػا كممػػػا ازدادت قػػػوة العصػػػبية، ولػػػذلؾ ففػػػي القبيمػػػة الوااػػػدة نجػػػد القػػػـو 
اف العصػبيات الخاصػة األخػرن  ياكموف عصػبية وااػدة لنسػبهـ العػاـ الماػترؾ، شال  
التػػي هػػي ألنسػػاب خاصػػة تكػػوف ااػػد واقػػون، فالتعاضػػد والنعػػرة والاميػػة ااػػد فػػػي 
 رب المامة النسب الخاص لق
هــ  ا كـان النسـ  المتواصــل بـين المتناصــرين قريبـا هــدا   يقػػوؿ ابػػف خمػػدوففكمػا 
كانــت الوصــمة ظــا ركد هاســتدعت  لــ  بمهرد ــا  وااللتحــاد االتحــادبحيــص حصــل بــ  
ــد النســ  بعــض ال ــ ل هربمــا تنوســ  بعضــاا ويبقــن مناــا  ــارك  ووضــوحااد واا ا بع
ور من د هـرارا مـن الاضاضـة التـ  يتو ماـا هتحمل عمن النصرك ل ور نسبة ا مر الم ا
د ومـن  ـ ا البـا  الـوالل والحمـ د إ  نعـرك ه  نعس  من ظمد من  و منسو  إلي  بوهـ 
كل واحد عمن أ ل والئ  وحمعـ  لننعـة التـ  تمحـف الـنعس مـن ا تمـاد هار ـا أو قريباـا 
مثل لحمـة  أو نسيباا بوه  من وهو  النس د و ل  من أهل المحمة الحاصمة من الوالل
  .114)ص النس  أو قريبا مناا
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ولػذلؾ اػرص العػرب عمػا معرفػة انسػابهـ ففػي ذلػؾ صػمة ألراػامهـ، كمػا فػي 
الاػػديث النبػػوي) وقػػد ااػػار شليػػه ابػػف خمػػدوف  وفػػي ذلػػؾ ايضػػا تالاػػـ وتناصػػر، وال 
فكمػػػا يقػػػوؿ ابػػػف  االنسػػػب وهميػػػشذا كػػػاف يصػػػف هػػػذا شال فػػػي النسػػػب الصػػػايف، امػػػا 
  دتــ د وصــار ال ــال بــ  مهانــا ومــن أعمــال الماــود والمناــ  عنــ   بــت هائ خمػػدوف:  
  114)ص
ويؤكػد ابػف خمػدوف اف الباديػة هػي التػي تاػتهر بالنسػب الصػريف لعػدـ اخػتالط 
انسابهـ ، وبالطب  يبي ف اف نمط معياتهـ هو الػذي يػدفعهـ لعػدـ االخػتالط بغيػرهـ: 
ااد واالبل تـدعو د إلـن التـوحش لما كان معا اد من القياد عمن االبل ونتاهاا ورعايت  
ه  القعر لرعياا من  هر  ونتاهاا ه  رمال  كما تقددد والقعر مكـان ال ـظ  والسـا د 
هصار لاد العا وعادك وربيت هي  أهيالادد حتن تمكنت خاقا وهبمةد هال ينـزع إلـياد أحـد 
د مـناد ولو وهـد واحـمن ا مد أن يسا ماد ه  حالادد وال يأنس باد أحد من ا هيالد 
وأمكن   ل  لمـا تركـ د هيـ من عمـياد  هـل  لـ  مـن اخـتالط السبيل إلن العرار من حال  
  115)ص  أنساباد وهساد د وال تزال بيناد محعوظة صريحة.
ه  مضـر مـن قـريش : مقاال ببعض القبائؿ التي اافظت عما انسابهاويضرب 
د لما كانوا أ ـل  ـظ  ومـواطن من خزاعةوكنانة وثقي  وبن  أسد و  يل ومن هاور د 
أريا  ال اد والعـراف كمعـادن ا دد والحبـو د وكيـ   د وبعدوا منعضر ال و  غير  ر زرع
   (111ص) .صريحة محعوظة لد يدخماا اختالط وال عر  هياد  و "اد بكانت أنسا
عصػػػبية تكػػػوف لمػػف يتمتػػػ  بيػػػادة رتبػػػة القذلػػؾ فػػػيف الرياسػػة وبمػػػوغ  اوبنػػػاع عمػػػ
غالػب تسػتمر الرئاسػة فػي الهػذا امػر طبيعػي فو  ؛خاصػة قويػة يتغمػب بهػا عمػا قومػه
لرياسـة ال تكـون إال ا فكمػا يقػوؿ ابػف خمػدوف:  ،داخػؿ القبيمػة ضػمف العصػبية القويػة
بالامــ د والامــ  إنمــا يكــون بالعصــبية. هــال بــد هــ  الرياســة عمــن القــود أن تكــون مــن 
عصبية غالبة لعصبياتاد واحدك واحدكد  ن كل عصبية مـناد إ ا أحسـت بامـ  عصـبية 
 . 116)ص  .ا باإل عان واالتباعالرئيس لاد أقرو 
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، وهػو المنصػب الجتماعيػة شلػا تبػوع منصػب الرياسػةاسػتجماع القػوة ايفضػي و 
لػػه ااقيػػة ممارسػػة العنػػؼ الماػػروع و الػػذي يجعػػؿ صػػاابه متبػػوع وسػػيد فػػي قومػػه، 
   122)ص  ليس ل  عمياد قار ه  أحكام   اسب التعبير الفيبري، وسف األاكاـ
جمػػ   فػػيذا تعاظمػػت عصػػبيته، واسػػتطاعنػػد ذلػػؾ، عوال تنتهػػي اػػدود العصػػبية 
شلػا مػا هػو اعمػا مػف هػذا المسػتون، وهػذا طبيعػي العصػبية القبائػؿ اولػه، اتجهػت 
 . 122)ص  صااب العصبية شذا بمغ شلا رتبة طمب ما فوقها ألف 
اي الاكػػـ، والتربػػ  عمػػا عػػرش الدولػػة  )مػػؾ والمرتبػػة األعمػػا هػػي بػػالطب  الم  
، كمػػا وباسػػتاواذ  عمػػا دواليػػب الاكػػـ تكػػوف لهػػا  ؛لمعصػػبيةفالتغمػػب الممكػػي  ايػػة  
خضػاع الماكػوميف لقوانينػه: سبؽ القوؿ،  ااقيػة ممارسػة القػوة، وسػفت التاػريعات، وا 
 . 122ص)  المم  هاو التام  والحكد بالقار 
اػوكتها،  زدادتػعصػبيتها، و تعظـ القبيمة التي  يسعيالاظ عبر التاريه ولذلؾ 
ة شلا توسي  سيطرتها، باستمرار، عما التجمعات األخػرن ولػو عما قوة كبير  زو اتو 
خر مرااؿ تطورها، ففػي هػذ  بالقوة، ويكوف مف اسف اظها شف ادركت الدولة في آ
ثـد إ ا حصــل التامـ  بتمـ  :  االسػػتاواذ عميهػا يقػوؿ ابػػف خمػدوف يسػهؿ عميهػا الاالػة
بعيـدك عناـا. هـ ن العصبية عمـن قوماـا طمبـت بطبعاـا التامـ  عمـن أ ـل عصـبية أخـر  
هـ ن أدركـت الدولـة هـ   رماـا لـد يكـن  …كان كاهأتاـا أو مانعتاـا كـانوا أقتـاال أو أنظـارا
لاـا ممـان  مـن أوليـال الدولـة أ ـل العصـبيات اسـتولت عمياـا وانتزعـت ا مـر مـن يـد ا. 
ا بماـت غايتاـا حصــل لمقبيمــة هقـد ظاـر أن الممـ   ــو غايـة العصـبية وأناـا إ  و كـ ا()
 . 123)ص  المم 
واكتمػاؿ تكوينهػا، وتعػاظـ قوتهػػا  ةبعػد قيػاـ الدولػفصػااب المقدمػة واسػب 
تستغني في آخر األمر عف خدمات هذ  الرابطة الدمويػة، وال ت عػو ؿ عمػا هػذ  القػوة 
 ار سياسة الدولة وترسيه ارعيتها.االجتماعية جقر 
 فاسػػتقرار نظػػاـ الاكػػـ وتػػوارث السػػػمطة وتػػداولها عبػػر األجيػػػاؿ يػػؤدي شلػػػا
" مثل ما وقـ  االستغناع عف العصبية القبمية، ويصبف االمتقاؿ والطاعة امرا عاديا، 
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ــر  كانــت هســدت لعاــد دولــة المعتصــد وابنــ  الواثــفد  ــ ن عصــبية الع ــ  العبــاسد ه لبن
 "وغيـر واستظاار د بعد  ل د إنما كـان بالموالــ  مـن العهـد والتـر  والـديمد والسـمهوقية 
 . 123)ص
الخمػػػدوني بػػػبعض الدارسػػػيف الغػػػربييف، واتػػػا العػػػرب، شلػػػا  ادن هػػػذا االسػػػتنتاج
شف شضافة نتائ  اخرن شلػا النتػائ  التػي انتهػا شليهػا التاميػؿ الخمػدوني، مقػؿ قػولهـ 
 تنفي القبيمػة. الدولة
يتصػػور  االسػػتنتاج يتػواعـ مػػ  الفهػـ التاػديقي التغريبػػي، الػذي الوذلػؾ ألف هػذا 
التقدـ شال عما اساب وجود القبيمة كاقيقة اجتماعية، عما ناو ما اػدث بأوروبػا، 
عما ناو مػا يظهػر، بػالر ـ مػف  التي قطعت صمتها وعالقاتها بالجماعات التقميدية
 النااطات الفالاية هناؾ واتا في كندا تتـ ضمف العائمة في الكقير مف األاياف.
واسػػتغناع الاكػػاـ عػػف القاعػػدة القبميػػة بعػػد ااػػتداد شف تضػػػاؤؿ تػػأقير رابطػػة الػػدـ، 
سػاعد الدولػة وتنػامي قوتهػا السياسػية والعسػكرية، ال يعنػي ابػدا زواؿ التنظػيـ القبمػي 
كاقيقة اجتماعية، فهي ال تاتاج شلا قرار سياسي لتأكيد وجودها الموضوعي، كما 
 المجتمعات.هذ  انها ال تفتقر شلا ايت اعتراؼ مف الدولة القائمة لتاكؿ بنية 
فضػػػال عػػػػف ذلػػػػؾ، فمػػػػف الصػػػػعب االسػػػػتغناع التػػػػاـ عػػػػف هػػػػذ  القػػػػوة االجتماعيػػػػة 
يػػب ابػػو طالػػب عػػف فكمػػا ينقػػؿ نج بمػػداننا.لموصػػوؿ شلػػا الاكػػـ وتأسػػيس الدولػػة فػػي 
خصوصػيات التنظيمػات القبميػة فػي  شف شاػدنقولػه  Ricardo Boccoريكاردو بوكو 
القرابػػػة وتواػػػدها مػػػ  التعبيػػػرات  الماػػػرؽ العربػػػي وفػػػي شفريقيػػػا تتمقػػػؿ فػػػي اضػػػور
 .(4) السياسية 
التػػي يمقػػؿ فيهػػا ، وااصػػة تمػػؾ ر مػػف بمػػداننايػػالكقسػػتبقا اي دعػػوة سياسػػية فػػي 
ااجػػػة شلػػا القاعػػدة فػػي  التنظػػيـ القبمػػػي اجػػر الزاويػػة فػػي بنائهػػػا االجتمػػاعي العػػػاـ
ي وقػد يكػوف فػػلبسػط نفوذهػا، واايانػا لتاقيػؽ بعػض األ ػراض االجتماعيػة، القبميػة 
                                                           
، بيروت، مركز دراسات سوسيولوجية القبيمة في المغرب العربي مامود نجيب بوطالب، -4
 .36، ص2002الوادة العربية، 
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هػذا مػا لػـ ينتبػه هػا، التمهيػد لقيػاـ الدولػة او امايت فػي مرااػؿضػروريا  كقيرة  ااياف
  .137ص) . سراج الممو شليه الطرطواي في كتابه )
نسػاب فتاميالته السياسية تنطبؽ فقط عما المرااؿ المتقدمة لتأسػيس الػدوؿ، وت
كالمػه ال و  ،واستقرار الاكـ فيها كمػا يعمػؽ ابػف خمػدوف عما المرااؿ العميا لتطورها
يتناوؿ تأسيس الدوؿ العامة فػي اولهػا، شنمػا مخصػوص بالػدوؿ األخيػرة بعػد التمهيػد 
  .137)ص .ألهمهواستقرار الممؾ في النصاب واستاكاـ الصبغة 
ويجػػب التسػػجيؿ ايضػػا، اف  االسػػتغناع عػػف هػػذ  القاعػػدة فػػي مرامػػة مػػف مرااػػؿ 
 ؛والقبيمة تخض  لقاعدة النفػي تطور الدولة ال يعني بالضرورة اف العالقة بيف الدولة
عبػػد القػػادر جغمػػوؿ، عنػػد مسػػتون معػػيف مػػف المراػػـو فػػالتنظيـ القبمػػي، كمػػا يقػػوؿ 
وعندما يتاقؽ هذا الماػروع يتػرؾ التنظػيـ القبمػي ؛ (5) اكومياتطور  يامؿ ماروعا 
 سسات لتنوب عنه وتاؿ مامه.المجاؿ لمؤسسة الجند و ير  مف المؤ 
 قياد الدولـة:الدينية و  الدعوك-ثانيا
طػػػػه عبػػػػد بمػػػػغ الخػػػػوض فػػػػي العالقػػػػة بػػػػيف  السياسػػػػة  و الػػػػديف  كنػػػػا يقػػػػوؿ 
 مف قوة االختالط واالاتداد اف تع سر عمػا المتأمػؿ فػي هػذ  الصػمة تبػي ف  :الراماف
الاؽ معها، اتا انه لينتابؾ الاؾ فيما شذا كاف بمقدور  اف يػدف  التاػويش الػداللي 
بيف، واف ي سػتعمؿ كػال منهمػا رك  يف او م  د  وريف، مفر  كذالذي دخؿ عما المفهوميف الم
بمعنػا وااػد، سػػاعيا اف يبنػي عميػػه مػف النتػائ  مػػا ال يتطػرؽ شليػػه  مػػهفػي سػياؽ تأم  
  .(6)التناقض 
                                                           
ترجمة فضيمة الاكيـ،  ،مقدمات في تاريه المغرب العربي القديـ والوسيط :عبد القادر جغموؿ -5
 .36، ص2892دار الاداقة،  بيروت
، بيروت، المركز روح الدتيف، مف ضيؽ الع م مانية شلا س ع ة االئِتمانيةطه عبد الراماف:  -6
 .29، ص2022الققافي العربي، 
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وهو بالطب  يتادث مف منظور فمسفي ولساني، ويتناوؿ هذا التػداخؿ الػذي 
الػػػدقيؽ وسػػػيولوجي بمػػػغ دروتػػػه فػػػي عصػػػرنا، ولكػػػف مػػػا يهمنػػػا هنػػػا هػػػو التنػػػاوؿ الس
 .والواقعي لعبد الراماف بف خمدوف الذي باث ذلؾ ضمف منظور بنائي تاريخي
كماػروع فهػي ضرورية لقيػاـ الدولػة، )او النبوة  الدعوة الدينية ايث اعتبر 
األفػراد تسػاعد تهذيبي تربوي، وايديولوجية تامػؿ ماػروع شصػالح لمػذات ولممجتمػ ، 
الاػروب بػيف ذكي الصراع و ت  لمصالف اآلنية التي عما تجاوز األهواع واوالجماعات 
د صفوفهـ اوؿ فكرة عميا سػامية، وماػروع دعػوي وات القبائؿ، وت ضعؼ اوكتهـ، وت  
 .التي يعتنقونها نار الفكرةويعبئ األفراد مف اجؿ مي مف قيمة التضاية عي  
 ، فاسب رؤية ابف خمدوف واستقرائه لواق  الكقير مػف الاػعوبمف جهة اخرنو 
ال يحصـل لاـد ممـ  إال " : ومػف اػابههـ مػف الاػعوب األخػرنالعػرب ) ، فػيفلبمػدافوا
النبوة او وهكػػذا فػػ؛  بصـباة دينيــة مــن نبــوك أو واليــة أو أثــر عظــيد مــن الــدين بالهممــة
تزيــد الدولـة هـ  أصــماا قــوك عمـن قــوك العصـبيةد التـ  كانــت لاـا مــن " :الدينيػػة الػدعوة
التحاســد الــ ر هــ  أ ــل العصــبيةد تــ    بالتنــاهس و "الدينيػػة  وةعكمػػا اف الػػد ؛"عــدد ا
وتعرد الوهاة إلن الحفد ه  ا حصل لاد االستبصار ه  أمر د لـد يقـ  لاـد  ـ لد  ن 
   .الوهاة واحدك والمطمو  متساو عند دد ومستميتون عمي 
وقـــ  لمعـــر  صـــدر اإلســـالد هـــ  "ويضػػػرب ابػػػف خمػػػدوف امقمػػػة عمػػػا ذلػػػؾ بمػػػا 
واليرمــو  بضــعة ألعــا هـ  كــل معســكرد  العتوحـات: هكانــت هيــوش المســممين بالقادسـية
وهموع هارس مائة وع ـرين ألعـا بالقادسـيةد وهمـوع  رقـل عمـن قالـة الواقـدر أربعمائـة 
  138ص)  .د وغمبو د عمن ما بأيد دألعاد همد يق  لمعر  أحد من الهانبيند و زمو 
وهػػذا مػػػا اػػدث ايضػػػا فػػػي بمػػداف المغػػػرب العربػػي، التػػػي كػػػاف بهػػا الكقيػػػر مػػف 
ف  الغ مبػة كانػت لمقبائػؿ التػي اممػت ماػروع تكػويف دولػة لمتونػة ودولػة القبائػؿ، شال ا
اع الــدين  )الــ ر( ضــاع  قــوك عصــبيتاد باالستبصــار مــاالهتالمواػػديف انطالقػػا مػػف  
  .138)ص  همد يق  لاد   ل .واالستماتة..
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ه لمػدعوات الدينيػة عمومػا كد ابف خمدوف بعد دراسة لسنف المجتمعات، وتتبعػيؤ 
انها ال تستغني عف القاعػدة االجتماعيػة التػي ترعاهػا وتاػد ازرهػا، التاريه  عما مر  
 .تاميها عصبيةااجة ماسة شلا في  يهف
فانتاػارها مرهػوف بوجػود قػوة اجتماعيػة تػذود عنهػا، ونسػي  اجتمػاعي ياميهػا  
تاميمه بالاديث النبوي  في بدايةابف خمدوف يستاهد ذلؾ ولمتدليؿ عما  ،وياتضنها
 ."مف قومه شال في منعة   نبيا   ما بعث الل  "القائؿ: 
مؤهمػػوف وممكنػػوف الػػذيف هػػـ -األنبيػػاعامتقػػاؿ هػػذا الاػػديث عػػف مػػدن  يكاػػؼ
ومتطمبػات الاركػة  سػنف التغييػرل-قواعػد االجتمػاعو  النػواميستجػاوز خػرؽ السػنف و ل
ؿ اطػبمقػدورهـ شب يسفمػنيػة، مػف اصػااب الػدعوات الدي ، فما ظننا بغيػرهـواجصالح
ف مػالنجػاح امػيفهـ كػوف مف يسنف االجتماع وقوانيف التغير السياسي واالجتماعي، ف
  .دوف اساس اجتماعي يعتمدوف عميه
 ولعػؿ ذلػؾ مػا جعػؿ الكقيػر مػف الػدعوات، التػي تفتقػػر شلػا هػذا األسػاس تفاػػؿ
ــر د ": وتػػدخؿ فػػي صػػدامات خطيػػرة اتػػت عمػػا قادتهػػا وافرادهػػا يقػػو شبػػف خمػػدوف وأكث
يامكــون هــ  تمــ  الســبيل مــأزورين غيــر مــأهوريبند  ن ا  ســبحان  لــد يكتــ   لــ  
نما أمر ب  حيص تكون القدرك عمي د قال صمن ا  عمي  وسمد " مـن رأ  مـنكد  عميادد واا
 .(131)ص تط  هبقمب "ير  بيد د ه ن لد يستط  هبمسان د ه ن لد يسامنكرا همي
ة عامػػة تسػػير عميهػػا قػػوانيف االجتمػػاع الباػػري وسػػنف بعػػد هػػذا التأكيػػد يوضػػف قاعػػد
هـ  دعـوتاد عمـن الع ـائر والعصـائ د و ـد الم يـدون مـن ها نبيـال اعتمـدوا " :العمػراف
 )نفسه  "ا  بالكون كم  لو  الد ولكن  إنما أهر  ا مور عمن مستقر العادك
 خرف السنن وه ل الدعوات:مآل -رابعا
 األمور عما مستقر العػادة ليبػيف لمنػاس فكما بيف ابف خمدوف فقد اجرن الل
لػػا لهػػذا الاػػكؿ مػػف يسػػرد ابػػف خمػػدوف البػػدايات األو انػػه ال سػػبيؿ لخػػرؽ القػػوانيف، و 
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التي ظهرت في األمة اجسالمية، والتػي تتسػـ باالسػتقالؿ عػف سػمطة  الدعوة الدينية
 الدولة بقوله:
 ر وقتـل ا مـيند وأول ابتدال     النزعة ه  الممة باـداد حـين وقعـت هتنـة طـا"
ــ  بــن موســن الرضــا مــن  ل  وأبطــأ المــأمون بخراســان عــن مقــدد العــرافد ثــد عاــد لعم
الحســين. هك ــ  بنــو العبــاس عــن وهــ  النكيــر عميــ د وتــداعوا لمقيــاد وخمــ  طاعــة 
المأمون واالستبدال من د وبوي  إبرا يد بن المادر. هوق  الارج ببادادد وانطمقـت أيـدر 
ر والحربيـة عمـن أ ـل العاهيـة والصـوند وقطعـوا السـبيلد وامـتنت الزعرك باـا مـن ال ـط ا
ــد  ــة هــ  ا ســوافد واســتعد  أ ماــا الحكــاد هم ــدياد مــن ناــا  النــاس وباعو ــا عالني أي
  "..يعدو ا.
فظهػر   ،أ ل الـدين والصـالع عمـن منـ  العسـاف وكـ  عـاديتاد"عند ذلؾ قاـ 
شلػا الاػؽ، واػق هـ عمػا األمػر رجؿ ببغداد يعرؼ بخالد الدريوس، قاـ بدعوة الناس 
بػػػػالمعروؼ والنهػػػػي عمػػػػا المنكػػػػر، فاسػػػػتجاب لدعوتػػػػه الكقيػػػػر مػػػػف النػػػػاس، فقاتػػػػؿ 
  .142  )صالمتمرديف والمجرميف فغمبهـ..
هجريػة رجػؿ آخػر مػف عامػة الاػعب ي سػما سػهؿ  221قػـ قػاـ مػف بعػد  فػي 
بػف سػالمة األنصػاري، ويكنػا ابػا اػاتـ، عم ػؽ مصػافا فػي عنقػه، ودعػا شلػا األمػر 
لػػػا العمػػػؿ بالكتػػػاب والسػػػنة، فاتبعػػػه الكقيػػػر مػػػف بػػػالم عروؼ والنهػػػي عػػػف المنكػػػر، وا 
. فاسػتطاع السػيطرة عمػا قصػر .الناس مف مختمؼ الطبقات واألعػراؽ االجتماعيػة.
وقػد نصػاه خالػد الػدريوس بعػدـ  ؛الااكـ، وطاؼ ببغداد وقضا عما قطػاع الطػرؽ
تػػؿ كػػؿ مػػف خػػالؼ ولكننػػي اقا سػػهؿ:التعػػرض لماكػػاـ والكػػؼ عػػف ذلػػؾ، فقػػاؿ لػػه 
 يػر اف هػذ  الػدعوة سػػرعاف مػا انتهػا امرهػا شلػػا  ؛!الكتػاب والسػنة كائنػا مػف كػػاف 
  142ص) ..الزواؿ، بعد اف اجهز عميها ابراهيـ بف المهدي بعساكر .
كمػػا عرفػػت الكقيػر مػػف الػػدعوات األخػػرن، التػػي سػػارت عمػػا هػػذا الػػنه ، نفػػس 
ا ما ياتاج شليػه فػي شقامتػه المصير، ألنها اخذت نفسها بيقامة الاؽ دوف معرفة شل
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ذلػػؾ، ال يتسػػ  األمػػر لػػذكرها مػػف العصػػبية. وقػػد سػػرد ابػػف خمػػدوف عػػدة امقمػػة عمػػا 
 كمها.
فكانت خالصة رايه فػي هػذا الموضػوع، والػذي قػد يسػاعد عمػا فهػـ طبيعػة 
الػدعوات الدينيػة والاركػات اجسػالمية المعاصػرة، وربمػا استاػراؼ مػجؿ الكقيػر منهػا 
 خمدوني.في ضوع التاميؿ ال
 :الخاتمة
كاف ابف خمدوف سػباقا لدراسػة الػدعوات الدينيػة مػف منظػور سوسػيولوجي ايػث 
امػػؿ اسػػباب نجااهػػا، وعػػد د مختمػػؼ العوامػػؿ التػػي تػػؤدي شلػػا فاػػمه، واػػرح التػػأقير 
اجتماعهػػػا باػػػكؿ العصػػػبيات و المتبػػػادؿ لمػػػديف والسياسػػػة، ايػػػث نجػػػد  قػػػد بػػػيف قػػػوة 
لضػػػػيقة، يتاقػػػػؽ بفضػػػػؿ ماػػػػروع ايػػػػديولوجي المصػػػػالف القبيمػػػػة األهػػػػواع و يتجػػػػاوز ا
 بمضموف ديني، قادر عما تعبئة القبائؿ وتوايدها اوؿ هدؼ اسما.
عطػػي ي  ؿ الخػػالؼ، وياقػػؽ التهعػػاوف والتعاضػػد، و مػػيقيو اػػد الصػػفوؼ، و الػػديف ف
ات، وبهذا اسػتطاعت القبائػؿ العربيػة ؼ والغاياهداأللالتااد معنا كبير يرف  سقؼ 
يف تمعػػب دورا جصػػرة الػػدالمنقسػمة اف تهػػـز دوال واضػػارات قائمػػة بعػػدتها وعتادهػػا، ف
 تميف عرن القائؿ واتاادها.اساسيا في 
فاتػػا األنبيػػاع صػػطدـ بعراقيػػؿ جمػػة، يسعصػػبية وبالمقػػؿ فػػيف الػػديف مػػف دوف 
 ،العصػبياتسػند مػف تدعـ باي دعوة مرهوف بأف نجاح فبعقوا في منعة مف قومهـ، 
تقوي عضدها، ولػذلؾ فقػد جػـر ابػف خمػدوف اي عمػؿ شصػالاي دعػوي يخػالؼ هػد  
سػتطاعة ويرمػي بأتباعػه فػي التهمكػة، فػالتغيير واجصػالح مرهػوف باػرط اال السػنف،
 .مقؿ بقية األعماؿ والعبادات
